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Экономический анализ темпов новой (четвертой) промышленной революции, 
начавшейся с автоматизации производства, внедрения робототехники в самых 
различных его отраслях и формирования искусственного интеллекта дает основания 
для прогноза о том, что доля автоматизированных процессов в производстве и 
логистике достигнет к 2035 году 95%, а 50–70% нынешних рабочих мест перестанут 
существовать [6]. Поэтому очень важно обеспечить опережающий характер 
подготовки педагогов профессионального обучения и рабочих по отношению к 
развитию соответствующей отрасли производства.  
Анализ избранных трудов В.М. Глушкова [3] и А.П. Ершова [5] и других 
выдающихся ученых в области математики и информатики свидетельствует о том, что 
современная математика имеет фундаментальное значение в автоматизации и 
роботизации современного производства и внедрении искусственного интеллекта во 
многих его отраслях. Поэтому в обеспечении опережающего характера подготовки 
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педагогов профессионального обучения ведущую роль играет их математическая 
подготовка [10]. 
Анализ различных трактовок феномена фундаментализации образования 
показывает, что в математической подготовке студентов в цифровом мире и обществе 
особенно важен принцип фундаментальности.  
Как известно [4], различые трактовки феномена фундаментализации 
образования «группируются» в основном вокруг следующих направлений:  
 интеграция или сближение науки и образования, предполагающая 
установление связей между ними;  
 универсализация знаний, умений, навыков, которая обусловливает выделение 
структурных единиц научного знания, имеющих наиболее высокий уровень обобщения 
изучаемых явлений; 
 формирование общекультурных основ в процессе обучения. При этом термин 
«общекультурные» понимается широко – в соответствии с объемным спектром 
трактовок понятия «культура». 
1. О роли интеграции или сближения математической науки и 
профессионально-педагогического образования, как обосновано в интеграции 
математической науки и профессионально-педагогического образования, особенно 
важную роль играют наиболее яркие проявления современной «всечеловеческой» 
математической культуры, какими являются математическое моделирование, 
дискретная математика и вычислительные процессы [9]. 
Действительно, математическое моделирование является системообразующим 
элементом современной модельной методологии, предметом которой является 
постановка возникающих задач, их перевод на адекватный научный язык, рациональная 
разработка моделей исследуемых объектов или явлений, а также эффективных 
алгоритмов и компьютерных программ для решения задач на основе разработанных 
моделей [10]. В свою очередь дискретная математика, играющая фундаментальную 
роль в теории вычислительных процессов (известная также под названиями конечная и 
компьютерная) стала основой языка современных информационных технологий и 
процессов.  
2. О роли универсализация знаний, умений, навыков. Как уже отмечено, 
универсализация обусловливает выделение структурных единиц научного знания, 
имеющих наиболее высокий уровень обобщения изучаемых явлений. Важнейшими 
структурными единицами математического знания являются математические 
структуры и схемы (в общенаучной терминологии средства, методы математического 
познания). 
Как обосновано в [7], в подготовке педагогов профессионального обучения 
особенно важны доминирующие в ДМ алгебраические, порядковые структуры и 
логические, алгоритмические и комбинаторные схемы. Они играют фундаментальную 
роль в систематизации того, что известно по интересующей проблеме, ее 
структуризации, последующем представлении и анализе информации по ней с 
использованием компьютера. Поэтому они играют важную роль в реализации 
принципа интеграции психолого-педагогического, отраслевого и производственно-
технологического компонентов подготовки педагогов профессионального обучения 
[12, c. 130]. Математические структуры и схемы особенно важны в структурно-
логическом анализе объектов и явлений, в том числе – в педагогической и 
психологической науках [7, 8].  
3. О роли формирования общекультурных основ в процессе обучения. В 
условиях превалирования компетентностного подхода и лавинообразного 
распространения информационных технологий становится особенно важно 
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формирование культуры логического и профессионального мышления студентов [15]. 
В этом фундаментально значение когнитивных структрур и схем, являющихся 
отражением математических структур и схем в мышлении учащегося [13]. Именно об 
этих структурах и схемах идет речь в статье выдающегося психолога Я.А. Пономарева:  
«При нетворческой задаче испытуемый с развитой способностью действовать "в 
уме" реализует уже готовые логические программы, готовые знания, при этом высший 
структурный уровень его способности однозначно подчиняет себе функционирование 
всех нижележащих, так что это функционирование оказывается незаметным… Однако 
при творческой задаче (той, которая не может быть решена при опоре лишь на 
наличные знания) картина резко меняется: провал избранной логической программы 
отбрасывает решающего на нижние структурные уровни организации способности, и 
дальнейший ход решения оказывается постепенным подъемом по этим уровням… 
Решающий как бы карабкается по ним…» [11, с. 271–272]. 
Фундаментальная роль когнитивных структур и схем в мышлении человека 
обоснована и в трудах выдающего психолога Ж. Пиаже. Как обосновано в [13], 
формирование этих структур и схем надо начинать уже с 12-летнего возраста. Поэтому 
вряд ли кто-то будет спорить с тем, что невозможно найти какую-либо полноценную 
замену математике на пути развития логического и профессионального мышления 
студентов (например, посредством их обучения шахматам, шашкам и другим «умным» 
играм). В связи с этим напомним слова М.В. Ломоносова о том, что «Математику затем 
учить следует, что она ум в порядок приводит». Об этом важно помнить при 
формировании у студентов культуры использования информационно-образовательной 
среды (функционала преподавателя) [1].  
Фундаментализация математической подготовки особенно важна прежде всего 
для тех нынешних студентов, которые являются типичными представителями сетевого 
поколения с «клиповым мышлением» и «клиповым сознанием» [2]. Поэтому не 
случайно сетевое поколение часто называют поколением «нашел, скачал, вставил». 
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В соответствии со статьей 69 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – ФЗ РФ «Об 
основах охраны здоровья граждан») [2], право на осуществление медицинской деятельности 
в Российской Федерации имеют лица, получившие медицинское или иное образование в 
Российской Федерации в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами (и имеющие свидетельство об аккредитации специалиста (ч. 1). 
Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования (далее также - ФГОС ВО) по каждому из направлений подготовки 
медицинских работников в качестве основных предусмотрен ряд юридических 
дисциплин, в том числе, «Правоведение». 
Цель изучения дисциплины «Правоведение» - приобретение студентами знаний, 
умений и навыков, необходимых для формирования, предусмотренных ФГОС ВО 
соответствующей специальности, компетенций, наличие которых позволит выпускнику 
реализовывать трудовые функции, входящие в Профессиональный стандарт 
соответствующей специальности. Профессиональные стандарты предусматривают в 
